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Bibliografía cronológica de las publicaciones 
del Dr. Rodolfo Oroz Scheibe (1985- 1995) 
La presente bibliografía consigna solamente las publicaciones del Dr. 
Rodolfo Oroz posteriores al año 1984. Constituye una addenda a la última 
bibliografía, exhaustiva. de la Dra. Lidia Contreras', incluida en el volumen 
de los Anales de la Universidad de Chile, con estudios en honor del Dr. 
Oroz. En el lapso que consideramos, sus trabajos han tenido por objeto la 
obra poética de Gabriela Mistral, tema de antigua data. Uno de ellos -Los 
crriirriules eri la poesía de Gabriela Mistrul- es una verdadera monografía. 
De sus cinco publicaciones, dos son respuestas a homenajes que le rindió la 
Academia Chilena de la Lengua. Aunque el Dr. Oroz ya cumplió 100 años, 
continúa investigando con entusiasmo digno de todo encomio. Según nos 
manifestó. desea publicar u n  artículo sobre las incorrecciones de lenguaje 
que ha observado -y sigue observando- en la prensa escrita y en la televi- 
sión de nuestro país. 
Discurso final cuando en Sesión Pública y Solemne la Academia Chilena de 
la Lengua lo declaró Director Honorario, después de veintiún años de con- 
ducir la Corporación (1959- 1980). y después de cuarenta como Miembro de 
Número. En MATUS, A. H O I I I C ~ I I C I ~ ~ J  u Rodovo Oro: eri siis noventa arios. 8 de 
julio de 1895-8 de jiilio cie 198.5. Santiago. Cuadernos del Centenario de la 
Academia Chilena de la Lengua: 35-39. 
Para las bibliografías de la Dra. Contreras, véase la nota No 16 de nuestra Biogrufía y 
.vrr~lbl<irr:<l del DI-. Rotiolfo Oro: Sr~lrriDe~. 
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Los animales cn la poesía dc (jabi-lela Mistral. Boleríli de lu Acude~~iiu CIII- 
lellu No 67 ( 1986): 93- 1 1 0 .  El artículo pas(í a formar parte de la publicación 
siguiente, como introducción. 
Los clr~iniales e11 la poesícr de Gahrielcl Mistrul. Santiago. Cuadernos del 
Centenario de la Academia Chilena de la Lengua, 1986; 163 pp. 
Respuesta del Dr. Rodolfo  oro^ al Hoinenaje?. Holetíll de la Acadenzia Chi- 
lerla No 68 ( 1988): 183- 187. 
Sobre el encabalgamiento en los versos de la obra Llesolación, de Gabriela 
Mistral. MA-rus, A. (Ed.). Estlldios ~~iistralia~los de Kodolfo Oroz. Santiago: 
Klaus von Platte, 1 995: 259-267. 
Se trata de la respuesta al hoineriaje que rindió la Acadeiilia Chilena de la Lengua a su 
Director Honorario. Dr. Rodolfo Oroz Scheibe. con iilotivo del cincuentenario de su ingreso 
en la Corporación. Pronunciaron discursos, en la ocasióil. los académicos de número Mons. 
Fidel Araneda ("El Dr. Oroz, ncadirnico") y señor Felipe Alliende ("El Dr. Oroz. lingüista"). 
